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アクセス地図観光マップ連絡先 モデルコース特産品案内店舗名 営業時間定休日 店舗ＰＲ取扱い商品サービス情報写真 地図 連絡先 ＨＰアドレスリンク カード事業メルマガネットクーポンネットショップホテル・旅館案内お土産紹介観光スポット店舗情報営業時間最新情報駐車場情報イベント情報お得情報地図 クーポンお知らせ沿革 イベント情報フォトギャラリーその他 特設コーナー協会会員情報ＢＢＳ 外部サイトリンク








































































固有値 0.1857 0.1315 
t1 -0.1891 -0.1085 
t2 -0.2815 -0.1506 
t3 -0.1508 -0.0655 
t4 -0.0194 -0.1905 
t5 -0.1032 0.0314 
t6 -0.0388 -0.0559 
t7 0.1303 -0.0283 
t8 0.1060 -0.0358 
t9 0.0081 -0.0478 
t10 -0.0277 0.0915 
t11 0.1344 -0.3885 
t12 -0.0713 -0.0069 
t13 -0.0341 0.0026 
t14 -0.0110 -0.0378 
t15 0.2064 0.3376 
t16 0.2064 0.3376 
t17 -0.0259 -0.0643 
t18 0.0824 0.1828 
t19 0.1790 0.1814 
t20 0.0164 0.0277 
t21 -0.1452 -0.0321 
t22 -0.0325 0.1066 
t23 -0.1508 -0.0655 
t24 0.3685 -0.1553 
t25 0.1587 -0.3479 
t26 0.2934 0.0117 
t27 -0.1239 -0.0031 
t28 0.2724 0.0325 
t29 0.1489 0.1930 
t30 0.2716 -0.2298 
t31 0.2716 -0.2298 
t32 -0.0761 0.0845 
t33 0.1926 0.1010 
t34 -0.0531 -0.0106 
t35 -0.0605 0.1166 
t36 0.1120 0.0907 
t37 0.2347 -0.1445 
t38 -0.0048 0.2897 
t39 -0.0513 0.0112 
















































































































































































Ａnalysis and Evaluation of sightseeing Information Generation 





（Miyagi Prefectural Police Department）
 This paper proposes one way of analyzing and evaluating sightseeing information based on 
portal sites among various regions.  First, we define specific items to characterize sightseeing 
information.  Second, using Hayashi's quantification methods III, we evaluate the sightseeing 
information power from each city, town and village in Yamagata. Finally,we can make the 
conclusion that Takahata-town and Yonezawa-city each have excellent sightseeing portal 
sites.
